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Abstrak 
  Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem untuk membuat pelaporan berita 
menjadi lebih cepat dan mudah serta menghitung kinerja reporter dalam meliput dan menulis 
sebuah laporan berita. Metode yang digunakan adalah, pengumpulan data, analisis, metode 
perancangan. Hasil yang didapatkan adalah bahwa pelaporan berita dan penilaian kinerja 
membutuhkan sebuah sistem berbasis web untuk memudahkan kegiatan pelaporan berita dan 
penilaian kinerja reporter. Simpulan dari penelitian ini adalah sistem pelaporan berita dan 
penilaian kinerja reporter mampu membantu proses pelaporan berita menjadi lebih cepat dan 
mudah serta membantu proses penilaian kinerja reporter dan pengambilan keputusan oleh sdm. 
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